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Penelirim ini b€nuju.n untuL nsg.r.hui pd8rruh perputu nodar kerja refiadrli
likuidias ienis p€nelitim ini yaiiu udi kAs densrn men4unakrn dara sekunder pyiodc 2003
2003 perNahaM ma*so dm minDnm ymg ?irti,s di BEI D.'lgai nciggumlan vanabe
perpliantr k6. perputffan pihnc dm peryutann Fnediarn sebasai wriabel vrnah.l indcpidendh likuidiks seb.g.i varlabcl dep€nden. vdabel ini nHgiidikdikm sc.m sinuko bahwa
rernapd pong.ruh ya0g j8trifikm srM uri$€l peauMn kr! C.Tdarai piubng dai perpul m
p€ediaai dc4nn likuidi@s Dm scsa pmid, p€rlutam kd dai pcrDuunn piura4 berpensaruh
signifikan ledadap llkuldib. Scdo8k tEnulld pe6cdi.d b.A.nsanh ddrl sig'ifiks
krhadap likuidih Dara diadlhis dciCo nciS€lMkad pngtu SlSSrtr ridoys
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Populdi penduduk lndo.csia yang besar saal ini merupakar pasar polcnsial
bagi pcrusnun unluk nenrskan senua poddknyr Aka Ietati, terdk.n.mirn
ncsan yMe bu.uk sot ini, nenyebabke pemerinlan hsrus berueha ke6 dalam
kembali mensbbilkmva. Kdsk nomter pada Ghun 1993 masih saia menyiskan
cfck ncgalif baci banlak !€rusnfu salah $tunyr petuehad p.da industi maked
dh minuman. Hal ini mengalibatkan kesulird bagi pensah&n untuk mengelola
Di sampins itu, lingkat peMined drlam bidars usana u! ini menjdi
smatin kerar. Hal ini nenycbabkan perushen harus pandai-pmdai dalam mcnboa
situasi pe$insd. Dengm harga be6ainc. petuehm hdus mafrpu
nenpedihdkan tins*at keunluns nya untuk nenjaga kelanssunsan hidup
perush! . Ae dapat nenpetuhmkm kclMAsungan hidup porusaian. ca6 ]ang
bie ditempuh ylilu dengd neningkatkn efisiensi biaF. Selain ntr, ddm
menghad,pipesainsan anlar perusahaan, naka pihlk manljemen per$hun hms
melakutan penangu& dd pcneclola strmbcr dayr dcnsan baik. Piha!
mdajcncn, hads depat nenBk@rdindikM penggunaan sel!ruh sunber drF yre
dimiliki oleh perusandn scaa ensien dln efektil juss ditunlul untuk dapal
m€nghasilkan kcpulus kepuruse tme mdunjdg krh.&p pcnc.paian tuju
p€rusalam dinrs rms ak dar.ns- Sebasiu bcs sunbcr daya y A dimiliki
p.rush@ terbnam di dalan mod.l keda.
M.dal kerja mcrupakln kekaya al?u akliva )tr9 dipe ukan oleh
p€oehad unruk mdrksrkd keiatan sehari-hoi dan selalu berpuEr (rndriyo.
1931). Modai kerja disualio unruk nenbelxnjai sebagid beer opedional intcmal
perusahm, reruha unr& ncmbiarai penaeluamn-pen8elusan operaional ruiin
scpcrli gaji pe€Fvli, pembelim bahtu baku, peredim dan scbaeai.ya Modal kc{a
perusanM rcddam didallm ks,piur&g dd peNdlian. Didana Jant tMgkelud
teNbul skd kenbali mrsuk kedalam perusahen mclalui penjuslan prcduk yana
dilakuk.n pcrusah@. Daa yang nasok tcsebr .lm disurakan kembali untuk
nenbiayai opcnsi b.ilolnya dd berlbgsune terus nends selma mae hidtrp
perushaan. Dflgan denikian dana tersebut al€n lerus berput{ seliap peiodenya
selana pcrus$en masih benpeEsi (Riyantr 1995:57).
Pmehsn hds melakukT penyesuaisn lerhsdap modal kerjd. Hal ini
disebabkan d a y:ne harus dikelDarkd perusahaan untuk mcmbiayai opcrsional
perusn$ ridaklah k€il. Deng adsy! penubahd modal kerjs, tinClat produksi
perusahau 3kd neningk.t dan ecaF oiomatis ata meningkatkan laba yang
dipcroleh oleh peruenan.
Modal kcrja diictapkan berdssdkan bew kecilnya perusahM te6ebur.
semakin besar perus€Iaa. nrka ssnakin 6esar modal kerja yans dibuluhkan. Dan
sebali knya. dala m perueiu keci l, tidak nembutuhk n nodal kerj a yang bcs&
TeNedian]! nodal kcrja y g cukup aka dapat menjasa tetus,nab ddi
kenungkins lcrjadin)€ krhk nodal kerja skiht turunnya ahiva laner d dari
BAB V
PENUTUP
Penelnian ini dilatukan pad! perusilm-pemsnM so /ubri yde tetdaftar di
Atrua Efek Indonesia (BEI) densan mensambil emple perusah@ peos,na$
hakanrn ds mi.umon- Dat! dala yrng dipakai adabn drb sekmd* ymg berupa
lspod keuangan dari perusahen-peNlnm makand du ninumdnddi bhun 2003
empai lahun 2008 dan laporm kcuans tc&but b$akhn pada ian$al ll
Desmber. Veirbel y.ng dipa&ai ddr ld€lnian ini adalah Frpurmn modal koria
{pcrpularan k6. pe+drd piutana do peaulaM pe6edim) sebrgti v&itbel
indcp€nde.ldan tingkar likdidius eb.sai variabel dep€nden.
Modal kerja mcrupakan sumber day, yag paling besd tdg dimiliki sualu
pcrusonu do menesang peBntr pentin8 dahm perusnd.IaMa modal keda ini
dipcrlukar unluk memperbldka. kel.nasunSan hidup dan kelscamn us€na
perusdnab. Jikr peflsai&n dapat mengelola modal kerj ya densan baik, m*,
perus2nan d6pat menqpai laba yang diincinkan. Penselol&n modal kcrja yane baik
merprke srtu alatukuruntuk nenyeleeikd nas.bn likuidiGs peruehmn.
Be.dsgkM p€mbahen dan h6ilualie !€sEsi yanelelah dijel*kd ddm
brb ebelumny& maka dapd diambi! kesimpulan ebasti b$ikul :
I . Dan dAa v&iabcl independeni yong digunakd ddu penelitie. perpudd
kas dd penuM piutans 6erngaruh sislifikan ledadap tinstat
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